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研究成果の概要（英文）：Hearing people code visual information into a phoneme information 
to memorizes it. In this study, the memory strategies of hearing impaired persons using 
various communication modes such as a spoken language or the sign language are 
examined by language information such as letters and non-language information such as 
the point designs. As the result of this study, a difference was not seen in memory strategy 
of the non-language information, but, for the memory of the language information, it 
became clear that the hearing impaired person who use sign language together with 
spoken language have special memory strategy utilizing sign code together with spoken 
code cord which hearing person well use. 
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9 名、口話優位群 10名、手話優位群 15名、
口話手話併用群 10名の４つの群にわけた。 
②健聴者：韓国語を母語とする高校 1年生























Figure 1 文字課題 
②二次課題（抑制ありの条件） 
・構音抑制条件：「アニヨ」（いいえ）とい
う単語を 2秒で 3回のリズムで発声する。 
・手話抑制条件：「アニヨ」（いいえ）とい































































Table 1  文字課題とドットパターン課題の再生頻度         * p<.05 


















































































































p<.05, 口話優位群 F(3,36)=5.54,p<.05, 手
話優位群 F(3,56)=11.66,p<.05, 口話手話等
位群 F(3,36)=5,94,p<.05, 健聴群 F(3,36)= 
7.34,p<.05 ドットパターン課題：口話群
F(3,32)=5.85，p<.05, 口話優位群 F(3,36)= 
3.87,p<.05, 手話優位群 F(3,56)=3.57, 
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